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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610225102 KURNIAWAN SETYOHADI H H I I H H H H A H H H H H H A
2 201710225074 RAHMAD RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225286 IKHSAN DWIKURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225084 RAMADANI FIRMANZAH H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225303 RADITYA NICO PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225316 EMIL SURYA PRANATA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225296 RIZALDI ABDUL KARIM H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225290 GALIH APRIANSHA PRADANA H H H H H H H H A H H A H H A H
9 201710225297 POLTAK PANDIANGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225282 MUHAMMAD AZIZ H H I H H H H H H H H H H H H H
11 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225284 ARYO JULIANO H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225283 FARHAN ANDYLAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201510225281 DENIS BERGKAM DWI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201510225163 FIRMANSYAH ARBIAN RIZKY PULUNN H H H I H H H A A A A A H A A A
16 201810225008 DZAKIYYAH NUR HAFIZHAH FACKHRI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225022 ADELLIA ASKARAGITA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225016 AFNAN DWI ASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225039 MUHAMMAD ALWIE SANGAJIE H H H H H H H H H H H H H A H H
20 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN H H H H H H H H A H H H H A A H
21 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI H H H I H H H H H H H H H A A H
22 201710225314 SYAHRUL DESTRANGGA PUTRA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225309 DANANG WICAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225315 AL - JAFFAR ISLAMIC FITRA SAKTI TRUNOJOYO H H H I I H A H H H A H H H H H
25 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA H H H I H H H H H H H H H H H H
26 201810225027 RISKA AULIANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225030 FADRIX CARNELLIS H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810225081 EFI OKTAFIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225011 BERNADETTA H H H H H H H H H H H H H H A H
30 201810225006 SILVIA DEBORA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225293 EDUARDO SITORUS H H H H H H A H H H H H H H H H
32 201710225231 MUHAMMAD SURYADI H H I H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225102 KURNIAWAN SETYOHADI 16 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 50.00 0.00 23.00 E
2 201710225074 RAHMAD RAMADHAN 16 16 80.00 70.00 60.00 0.00 0.00 100.00 70.00 80.00 45.00 66.00 B-
3 201710225286 IKHSAN DWIKURNIAWAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 65.00 69.00 B
4 201710225084 RAMADANI FIRMANZAH 16 16 80.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 50.00 60.00 C+
5 201710225303 RADITYA NICO PRATAMA 16 16 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 100.00 90.00 60.00 75.00 76.00 A-
6 201710225316 EMIL SURYA PRANATA 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 60.00 78.00 75.00 B+
7 201710225296 RIZALDI ABDUL KARIM 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 60.00 65.00 70.00 B
8 201710225290 GALIH APRIANSHA PRADANA 16 13 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 81.25 77.00 50.00 45.00 57.00 C
9 201710225297 POLTAK PANDIANGAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 55.00 71.00 B
10 201710225282 MUHAMMAD AZIZ 16 15 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 93.75 70.00 85.00 40.00 65.00 B-
11 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 50.00 63.00 C+
12 201710225284 ARYO JULIANO 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 90.00 40.00 67.00 B-
13 201710225283 FARHAN ANDYLAN 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 60.00 65.00 68.00 B
14 201510225281 DENIS BERGKAM DWI PUTRA 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 85.00 70.00 80.00 A
15 201510225163 FIRMANSYAH ARBIAN RIZKY PULUNN 16 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 4.00 E
16 201810225008 DZAKIYYAH NUR HAFIZHAH FACKHRI 16 16 78.00 80.00 78.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 70.00 72.00 B+
17 201810225022 ADELLIA ASKARAGITA 16 16 80.00 78.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 70.00 72.00 B+
18 201810225016 AFNAN DWI ASTUTI 16 16 80.00 80.00 78.00 0.00 0.00 100.00 79.00 60.00 70.00 72.00 B+
19 201810225039 MUHAMMAD ALWIE SANGAJIE 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 60.00 75.00 74.00 B+
20 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN 16 13 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 81.25 85.00 60.00 70.00 71.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI 16 13 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 81.25 80.00 85.00 70.00 78.00 A-
22 201710225314 SYAHRUL DESTRANGGA PUTRA PRASETYO 16 16 75.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 50.00 50.00 60.00 C+
23 201710225309 DANANG WICAKSONO 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 85.00 60.00 70.00 73.00 B+
24 201710225315 AL - JAFFAR ISLAMIC FITRA SAKTI TRUNOJOYO 16 12 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 85.00 50.00 68.00 B
25 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA 16 15 75.00 75.00 80.00 0.00 0.00 93.75 77.00 50.00 40.00 56.00 C
26 201810225027 RISKA AULIANDA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 50.00 63.00 C+
27 201810225030 FADRIX CARNELLIS 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 40.00 56.00 C
28 201810225081 EFI OKTAFIANINGSIH 16 16 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 77.00 60.00 70.00 71.00 B
29 201810225011 BERNADETTA 16 15 78.00 80.00 78.00 0.00 0.00 93.75 79.00 60.00 65.00 69.00 B
30 201810225006 SILVIA DEBORA 16 16 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 77.00 60.00 55.00 65.00 B-
31 201710225293 EDUARDO SITORUS 16 15 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 77.00 60.00 60.00 67.00 B-
32 201710225231 MUHAMMAD SURYADI 16 15 80.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 78.00 50.00 40.00 56.00 C
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